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  PT. Adhimakmur Putrasukses merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
developer bangunan/ real estate. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, perusahaan 
merasa perlu adanya pengembangan sistem informasi dalam perusahaan untuk 
mendukung kinerja dan kelancaran proses bisnis perusahaan. Oleh karena itu dilakukan 
analisis sistem informasi yang sedang berjalan dalam perusahaan dan mengusulkan 
rencana strategi informasi untuk pengembangan sistem informasi perusahaan.  
Adapun metodologi yang kami gunakan untuk melaksanakan kegiatan di atas adalah 
melakukan wawancara, pengamatan dan kuisioner pada PT. Adhimakmur Putrasukses 
yang tentunya dibantu dengan teori-teori kepustakaan yang membahas tentang 
perencanaan strategi informasi. 
Hasil yang diharapkan dari karya tulis kami ini adalah melalui perencanaan strategi 
informasi, perusahaan dapat menerapkan strategi yang tepat dan benar dalam 
memecahkan masalah yang terjadi dalam perusahaan.  
Perencanaan strategi informasi dalam perusahaan pada saat ini,  menuntut peran 
teknologi informasi yang cukup besar. Oleh karena itu perusahaan harus memiliki 
peralatan dan sumber daya yang mendukung. 
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